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Anadolu resimleri
Ressamlar döndüler. Cum­
huriyet Halk Partisine 
teşekkür ediyorlar
Ankara 13 (Telefonla) — Anado­
lu şehirlerinde bir ay, müddetle resim 
yapmak maksadile seyahat eden res­
samlarımız dönmüşlerdir. Ressamlar 
Mayısta açüacak sergiye resim yetiş­
tirmekle meşguldürler. Cümhuriyet 
Halk partisinin bu isabetli ve ayni 
zamanda himayekâr teşebbüsünden 
memnun kalan Türk ressamları birli­
ğinin toplantısında Cümhuriyet Halk 
partisine teşekkür etmeği karar altı­
na almışlar ve şu mektubu yollamış­
lardır:
«C. H. Partisi genel sekreterliği yük­
sek makamına:
Ressamlarımıza Anadolu şehirlerin­
de bir ay müddetle resim yaptırmak 
suretile Türk sanat ve sanatkârlarını 
teşvik ve himaye zımnında gösterdiği­
niz büyük alâkadan dolayı birliğimiz 
resim şubesi ressamları hisselerine dü­
şen teşekkür ve minnettarlığım arzet- 
meği, toplantılarında karar altına al­
dılar. Birlik ressamlarının bu şükran 
kararlarım arz eder, saygılarımın ka­
bulünü rica ederim.
Güzel sanatlar birliği resim şubesi 
başkanı Konya mebusu
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